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Light pollution is a new form of environment pollution in modern society. It was 
called "interference of light" in Britain and America. It was called "light nuisance" in 
Japan. In Germany, light pollution is considered to be a kind of "non-amount of 
matter". Light pollution is due to the improper use of artificial lighting and the adverse 
effects caused by the invasion of light. According to the different criteria, light 
pollution can be classified by different categories. For example, according to the 
different time of occurrence of light pollution, light pollution can be divided into 
daytime optical pollution and luminous light pollution. Generally, light pollution often 
divided into three categories: white pollution, artificial daylight, and colored light 
pollution. Light pollution not only deteriorates our living environment, but also 
threatens people's health and environment. Although there are light pollution 
legislation embodied in the Constitution, General Civil Law of the People’s Republic 
of China, Property Law, Tort, the Environment Protection law and local legislation. 
Both the central and district legislation of light pollution have defects. To be specific, 
the constitutional law does not have provisions concerning of such problem, while the 
civil law has many limitations. The environment law can not play the important role as 
it should be, and the district law is often too much. What's worse, there are many 
obstacles for jurisdiction. The tort of light pollution can be improved by reforming 
constitutional law, civil law, environment law, and enacting a new law of prevention of 
light pollution. 
 
















引言 ...................................................................................................... 1 
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于 2004 年 9 月发布实施的《上海市城市环境（装饰）照明规范》，这一立法文件
将光污染界定为：“由外溢光或杂散光的不利影响造成的不良照明环境，狭义地
讲，即为障害光的消极影响。”“外溢光或杂散光”即“照明装置发出的光中落在










































































































  第一章光污染概述 
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化碳相当于从马路上移开 950 万辆汽车。⑤ 
 



























我国《宪法》第 26 条第 1 款规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境，
防治污染和其他公害。” 
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